










•Acciones de Guerra.—Orden de 14 de mayo declarando
acciones de guerra los hechos acaecidos en el Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo en los
días 20 al 23 de julio de 1936. Página 630.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 10 de mayo de 1940 -destinando al
Departamento Marítimo de, El Ferrol del Caudillo al
Auxiliar priniero del C. A. S. T. A. don Victoriano
López Pérez.—Página 630.
Situaciones.—Orden de 10 de mayo de 1940 rectificando
la Orden tle 31 de agosto de 1939, referente al Oficial
primero del Cuerpo de Auxiliares de Electricidad y -
Torpedos D'. Francisco García Espiau.—Página 630.
•
Patentes y Nombraniientos.7--Orden de 10 de mayo de
1940 fijando los modelos de Patentes y Nombramientos
del personal de los Cuerpos Auxiliares declarados a
extinguir y Subalterno. Páginas 630 a 640.
SERVICIO DE INFANTERIA DE MARINA
Destinos.—Orden de 13 de mayo de 1940 destinando de
Jefe del Negociado de Personal del Servicio de Infan
tería de Marina al Coronel D. Rafael Granados y Gó
• mez de Bustos.—Página 630.
Bajas—Orden de 13 de mayo de 1940 disponiendo cause
baja en la Armada el Maestro de Banda de Infantería
de Marina D. Manuel Ayala Conesa.—Página 630.
SERVICIO DE. MAQUIN4S
Instancias.—Orden de 13 de mayo de 1940 desestimando
Instancia del Comandante
•
Maquinista D. Mario Cor
cuera Llantada.—Página 630..
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OIR,IDni\TMS
SECRETARÍA DEL MINISTRO
Acciones de guerra.—Como, resultado de la infor
mación llevada a cabo en el Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, referente a los sucesos
allí ocurridos durante los días 20 al 23 de julio de
1936, y a los efectos de lo que dispone la Orden
de 26 de diciembre de 1939D. O. núm. 40), vengo
en declarar acciones de guerra los hechos acaecidos
en apoyo del .Alzamiento Nacional y dominación de
la sublevación de los buques y dependencias de la
Base entre las citadas fechas y en los que encontró
gloriosa muerte el personal de Marina que a conti
nuación se reseña :
Capitán de Fragata D. Francisco -V ázquez de Cas
tro y Díez de la Cortina.
Capitán de Corbeta D. Gabriel Antón y Rozas.
Teniente de Navío D. Carlos Núñez de Prado y
Trujillo.
Teniente de Navío D. Carlos Suanzes Jáudenes.
Teniente de Navío D. Jesús Escudero Arévalo.
Teniente de Navío D. Manuel Estrada Berro.
Capitán Maquinista D. José Martínez Zárate.
Oficial tercero de Artillería D. Leonardo Medal
Núñez ; y
Marinero Corneta Jesús Blasco Ibáñez.




Destinos.—Se dispone que el Auxiliar primero del
C. A. S. T. A. ,don Victoriano López Pérez, cese en
la situación de "disponible forzoso" y quede desti
nado en el Departamento Marítimo de El Ferro!
del Caudillo a disposición 'del Comandante General
del mismo.
Madrid, lo de mayo de 1940.
MORENO
Situaciones.—Como resultado de instancia eleva
da por el Oficial primero del Cuerpo de Auxiliar' es ,
de Electricidad y Torpedos D. Francisco García Es
piau, se dispone quede rectificada la Orden de 31 de
agosto de 1939 (B. O. núm. 253), que pasó a situa
ción de "retiradó" a dicho Oficial, en el sentido de
que la situación que le corresponde es la de "reser
va" hasta que cumpla la edad reglamentaria. fijada
al efecto.
Madrid, .10 de mayo de 1940.
MORENO
Patentes y Nombramientos.—Como continuación
a la Orden ministerial de 19 de abril de 194o (DIA
RIO OFICIAL núm. mi), se dispone que las Paten
tes y Nombramientos del personal de los Cuerpos
Auxiliares declarados a extinguir y Subalterno, se
ajusten a los siguientes modelos :
Modelo número 1. Para Jefes y Oficiales pri
meros.
Modelo número 2.—Para Oficiales terceros de los
Cuerpos Auxiliares y Mayores del Subalterno.
Modelo 'número 3.—Para Auxiliares primeros y
segundos, con derecho a graduación de Alférez de
Fragata.
Modelo número 4.— Para Oficiales segundos y
Auxiliares primeros y segundos, con o sin gradua-'
ción.
Modelo número 5.—Para el personal del Cuerpo
Subalterno, a excepción de los Mayores.
Io de mayo de 1940.
MORENO
(Los modelos que se citan se publican a continua
ción de las Ordenes.)
Servicio de Infantería de Marina
Destinos.—Cesa er; la situación de "disponible for
zoso", y pasa destinado como Jefe del Negociado
de Personal del -Servicio de Infantería de Marina,
el Coronel D. Rafael Granados y Gómez de Bustos.
Madrid, 13 de mayo de 1940.
MORENO
Bajas.—Resuelta desfavorablemente la instancia
p.rori-iovida por el Maestro de Banda de Infantería
de Marina D. Manuel Ayala Conesa, que solicitaba
continuar en servicio activo, se dispone cause baja
en la Armada, pasando a la situación de "retirado",
conforme a lo que determina la Orden de 25 de ju
lio de 1935 (D. O. núm. 178) ; debiendo .formularse
. el oportuno eXpetiente para que se señalen los ha
beres que percibirá en tal situación.
Madrid, 13 de mayo de 1940.
MORENO
Servicio de Máquinas. 1
Instancias.—Como resultado del expediente incoa
do a instancia elevada por el Comandante Maquinis
ta D. Mario Corcuera Llantada, en súplica de que le
sea concedido el pase a la Escala Complementaria.
se desestima" su petición por no considerarlo con de
recho a ello.
Madrid, 13 de mayo de 1940. ,
MORENO
IMPRWTA DKL MINISTERIO DE M.ARINA
Número 113.
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CONVINIENDO proveer los empleos de de la Armada en persona de valor,
rnéros y servicios, y atendiendo a que concurren estas circunstancias en el
y a la distinción con que siempre ha s'ervido, y esperando continúe sirviendo con el mismo celo, S. E. el
Jefe del Estado ha tenido a bien nombrarle de la Armada, con antigüedad de
., para que corno tal ejerza este empleo con todas las preeminencias y exenciones que por ra
zón del mismo le correspondan, en la fonta que se previene en las Ordenanzas y Reglamentos.
POR TANTO, será reconocido como tal por los Oficiales Generales y particulares de todos los Cuer
pos de la Armada, los de todas las Armas e Institutos del Ejército, Ministros, Autoridades y demás fun
cionarios de otros Ramos el referido ,guardándole y haciendo que se le guarden todas las
distinciones que le pertenecen y debe gozar ; quedando obligados los Oficiales de inferior graduación y
demás dependientes de Marina a quien corresponda, a obedecer las órdenes que les diere, tanto por escrito
como de palabra, así como deberá obedecer las de los Oficiales más graduados, conforme a lin que previenen
las Ordenanzas. Y que presentada que sea esta "Patente" con mi firma, se tome razón en la Ordenación
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El General del Servkio,
•
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(Modelo número 2.
Do Francisco Franco Bakamoncle,




. los requisitos reglamentarios para servir ..1
empleo. de , ha tenido a bien nombrarle para que, corno tal,




POR TANTO, mando a los Oficiales Generales y particulares de todos los Cuerpos de la Armada,
a los de todas las Armas> e Institutos del Ejército, Ministros, Autoridades y demás funcionarios de otros
Ramos, reconozcan al referido , y sus subalternos y demás individuos que co
rregponda cumplan y ejecuten las órdenes del servicio que les diere, y él obedecerá las de sus superiores
conforme previenen las Ordenánzas. Y que presentado que sea este "Nombramiento" con mi firma y re
frendado por el Ministro de Marina, se tome razón en la Ordenación de Pagos e Intervención y se anote
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Tómese razón por la Intervención de la Ordenaci ón de Pagos.
Madrid, •
•















PARA Oficiales terceros de los Cuerpos Auxiliares declarados a extinguir y Mayores 411 Cuerpo Sub
alterno.
Número 113.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Página 635.
(Modelo número 3.)
E Minisfro cl Marina
CONCURRIENDO en los requisitos -convenientes para
ostentar ,en
su actual empleo de Auxiliar del Cuerpo
de Auxiliares de de
la Armada, declarado á extinguir, la graduación de Alférez de Fragata que a
dicho empleo corresponde,
y atendiendo a lo bien que ha servido y a que continuará
sirviendo con el mismo celo, S. E. el Jefe del
Estado ha tenido a bien conferirle la referida graduac ión con antigüedad de
con
todas las preeminencias y exenciones prevenidas en las Ordenanzas y Ikeglamentos.
POR TANTO, será reconocido como tal graduado de Alférez de Fragata por los Oficiales
Generales
y particulares de todos los Cuerpos de la Armada, los de todas las
Armas e institutos del Ejércitos, Mi
nistros, Autoridades y demás funcionarios de otros Ramos el referido
a fin de
que se le guarden y hagan guardar honras, preeminencias y exenciones que, según
esta clase, le pertenecen,
Y que presentado que sea este Nombramiento con mi firma, se tome razón en
la Ordenación de Pagos
e Intervención y se anote lo conveniente-a los efectos administrativos que puedan corresponder.
Dado en .
•
NOMBRAMIENTO DE GRADUADO DE ALFEREZ DE FRAGATA A FAVOR DEL AUXILIAR
DEL CUERPO DE AUXILIARES DECLARADO A• It
EXTINGUIR, DON
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Tómese razón por la Intervención de la Ordenación de Pagos.
Madrid,
& .
Tomada razón por la Intervención de la Ordenación de Pagos.
Madrid, • • • e e01 e e• &&& 1S.
El General del Servicio, .
•
El Interventor,
PARA los Auxiliares primeros y segundos de los Cuerpos Auxiliares declarados a extinguir y que ten
gan reconocido el derecho a dicha graduación.
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(Modelo número 4.)
Ministro cle Marina
CONCURRIENDO en los requisitos convenientes para servir el em
pleo de , y atendiendo a lo bien que ha servido y' a que, continuará sirviendo con el
mismo celo, S. E. el Jefe del Estado ha tenido a bien nombrarle de la Arma
da, con antigüedad de , para que, como tal, ejerza ,este empleo con todas las pre
eminencias y exenciones que previene en las Ordenanzas y Reglamentos.
POR TANTO, será reconocido como tal por los Oficiales Generales y particulares de todos los Cuer
pos de la Armada, los de todas las Armas e Institutos del Ejército, Ministros, Autoridades y demás fun
cionarios de otros Ramos el referido •
y y sus subalternos
demás individuos que corresponda, cumplan y ejecuten las órdenes del servicio que les diere, y é obe
■
decerá las de sus superiores conforme previenen las Ordenanzas. Y que presentado' que sea este "Nom
bramiento" con mi firma, se tome razón en la, Ordenación de Pagos e Intervención y se anote lo conve
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Tómese razón por la Intervención de la Ordenación de Pagos.
Madrid,
El General del Servicio,
Tomada razón por la Intervención de la Ordenaci ón de Pagos.
Madrid,
El Interventor,
MZA Oficiales segundos y Auxiliares primeros y segundos, con o sin graduación, de los Cuerpos
Au
xiliares declarados a extinguir.
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Página 639.,
(Modelo número 5.
El Almirante Jefe del Servicio de
Personal del Minisferio cle Marina
y del Cuerpo Suloalierno de la
Armada
•
CONCURRIENDO en los requisitos convenientes para servir el
empleo de , del Cuerpo Subalterno, y atendiendo a lo bien que ha servido y




nombrarle del Cuerpo Subalterno de la Armada, con antigüe
dad" de , para que, como tal, ejerza este empleo con todas las preeminencias
y exenciones que previene en las Ordenanzas, y'Reglamentos, en el que sele hará reconocer, debiendo ser
virle en la mismta
•
forma y con las propias exenciones 'que los de esta clase.
4
Y para que pueda hacerlo constar donde convenga, le expido este nombramiento, el cuali con mi firma,
se presentará en la Ordenación de Pagos e Interv'enció n para que se anote lo conveniente para el goce de
sueldo, según Reglamento.
Madrid,
.NÓMBRAMIENTO DE • é
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Tómese razón por .1a Intervención de la Ordenaci ón de Pagos.
Madrid,
••
El General del Servicio,
ft




PARA todo el personal del Cuerpo Subalterno, a exc opción del de empleo de Mayor.
•
‘s,
